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昭和30年 1~3 月 48 7 
4 ~ 6)] I 49 7 
7~ 日月 50 7 
10-.12月 51 8 
昭和31年 1~3 月 53 9 
4~6 月 5< 12 
7~9YJ I 54 13 
1O~12月 55 14 
昭和32年 1~3 月 56 16 
4~6 月 58 18 
7~ 日月 60 18 
1O~12月 j 叩 15
昭和33年 1~3 月 59 16 
4~6 月 62 16 
7~9 月 62 16 
1O~12月 62 14 
昭和34年 1~3 月 63 18 
4~6 月 66 l~ 
7~9 月 67 19 
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昭和初年 100.0 100.0 I 74.7 
31年 112.5 120.1 I 79.8 
32年 127.0 I 136.1 I 80.1 
33牛 139.8 I 131.6 I 70.3 
34年 1日 5 I 1回.2I 79.9 
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